Jackson Pollock の作品変遷からみる文化変容と21 世紀における芸術の概念についての考察 by 池田 雅広 & 池田 広子
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Study on concept of the 21st century’s art seen from
Jackson Pollock’s work style and the acculturation
?????????
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Jackson Pollock?1912-1956???1940???? 1950?????????????1938???
???????????????????????? Joseph L.Henderson?1903-2007?????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? Action
painting?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????
???? Pollock ??????????????????? 21???????????????
??????????????????Jackson Pollock ??????????. ????????
????? Action painting ?????????Pollock ???????????????????
??Mondrian ?????????? Pollock ???????????????????? 20 ??
???????????? Pollock???Main culture? Subculture?????????????
??????????????? Pollock????????????????????????? 21
?????????????????
I. Jackson Pollock????????
Jackson Pollock?1912-1956???Surréalisme??????????1? Automatism?????
?????2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????Arts & Architecture 61??
?????????????????????????????????????????????
?????? [???, ??????????(SPECIAL FEATURE ????????)]?????
???? 1947??Possibilities 1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????Primitive Art???????????3??????????Primitive Art??????
?????????????Possibilities 1?????????????????????????
????????????????????????????? Willam Wright ????????
                                                  
1?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
2??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
3?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? [??????
????, 1989]??????????????? Piet Mondrian?1872-1944??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????1912? 1? 28??Wyoming? Cody?????? Leroy?
? Stella??????????????????????? Iowa???????????????
?????????????????? Pollock ??????????????????? Ireland
?????Pollock????????????4?????????????????????????
17??????? Charles????????????The Art Students League of New York?5?
1920????? 30??????????? Thomas Hart Benton ?1889-1975????????
????????
????1935??? 1942????????????????????????????????
?????????????WPA?Work Projects Administration??????????????
???????????????????????????Mark Rothko?1903-1970??Willem de
Kooning?1904-1997??Ben Shahn?1898-1969???????????????????????
? Pollock?????????????????? David Alfaro Siqueiros?1896-1974?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Pollock
?????????????????????
1940???? 50?????????????????????????????Pollock???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                  
4??????????????????????????????????????????????????????????
??
5The Art Students League of New York: ???????????????????????????????????????
????????? 57??????????19????????????????????????????????????
??????????????????LINEA????????????????
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????????????? The Museum of Modern Art6???????????????One :
Number 31, 1950?i????????????????????????????????????
?????????????????????????? Pollock???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???One : Number 31, 1950???????? 530.8cm?? 269.5cm????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? Pollock??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
Pollock ?? Lee Krasner?1908-1984??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? Pollock ????Possibilities 1????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? Cubism???????7?????? Surréalisme ???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                  
6The Museum of Modern Art, New York????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????MoMA??????????????20
?????????????????????????????????
720????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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??????????????? Action painting??????
?-??Benton? Orozco????????????????
Pollock ????????????????? 1947 ?????? Action painting ????
Diripping? Pouring???????Action painting????????????????????
??????????????????????????????????????????Action?
??????????????????????? Pollock? Diripping????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????? All-over?????????8??????
????????Action painting ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????Pollock??????????? Clement Greenberg?1909-1994?????
?Action painting ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????Harold Rosenberg?1906-1978????????Greenberg?
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 20??
? Rosenberg????????????????????????????????????60?
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????? Action painting??? Pollock ??? Action
painting?????????????????????????Pollock?????? All-over??
??????????????Untitled [Naked Man with Knife]?????????????ii? José
Clemente Orozco?1883-1949???????????????????????????????
????Pollock?????? Benton???????????????? José Clemente Orozco?
?????????? Orozco ?????????????????????????Pollock ??
???????????? Orozco ???????????????????????????
Orozco??????????? Claremont?????????????????????????
??????????? Benton?????????????? Regionalism??????????
?????????????????????????????????????????????
                                                  
8??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????? Pollock ? Benton ?????????iii?????????????????
?????????????? Action painting???????????????????????
??????????? Pollock??????????????????????????????
???????????? Pollock? Benton????????????????????????
?????????????????????Benton ????????????????????
?????????????Benton??? Regionalism????????????????????
Armory Show9??????????????????????????????????????
??????????? Paul Cézanne?1839-1906?? Cubism???????????????
??????????????????????????????? Pollock??????????
????????????? Cubism?????????? Benton??????????????
????????????Benton ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Orozco???????Pollock?????????????????????? Orozco?????
?????????iv???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? 1938??? 40???????????? Pollock????????Orozco???
?????????????????????????????????????????????
?????????? Pollock ??1935 ??????????????????????????
???????????????????Pollock??????????????Flannery O'Connor
?1925-1964?????????? 1936 ???????????? David Alfaro Siqueiros
?1896-1974???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? Pollock????????????????????????????
?????????????????????????????????????? Benton???
Cubism ???????????????????Pollock ??????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????Orozco ?????????????????
??Orozco ???????????????????????????????????????
??????????????Orozco ???????????????????????Pollock ?
                                                  
9?????????????the Association of American Painters and Sculptors?????1913?????????????
??????????????????The International Exhibition of Modern Art????????????????????
?? No.2?????????????????????????????????????????????????????
??????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????? All-over??????????????????????
???? Pollock??????????????? Cubism??????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????Untitled [Overall Composition]?v??
????Pollock ?????????????????????????????????????
?? Benton????????????????????????????? Regionalism????
??????????????????????????????????????????
Surréalisme???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?-???????????????????????
Pollock ???????????????????Surréalisme ???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
[???, 1994]??????????????Untitled [Overall Composition]???????????
???????????????????????????????????Composition with
Figures and Banners?????????????????vi??????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????Untitled [Overall Composition]??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????Untitled [Overall Composition]?????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? All-over???????????????????????
????????? Pollock?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? Pollock ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Dripping?Pouring????????
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???? Action painting?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? Action painting???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
1946??? Pollock??New York?Manhattan???????????????????SoHo
?? Colorado Springs??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????vii??????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Dripping????????????
????????????
Pollock ?????????? Dripping ?????????????????????????
???????????????????????????????? Action painting?????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? Action painting???????????????? Action??????????????????
????????????????????????????????
??Pollock??????????????????
?-????????????????
Pollock ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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???????????????????????? Pollock?????????????????
????????????????? Richard P. Taylor10??????????????
????Pollock ???????????????????????????????????
?Blue Poles: Number 11, 1952?viii????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? Pollock?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Diripping???????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Pollock ?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????? Taylor ?????????????????????????
????????????Euclidean geometry????????????????????????
?? Euclides ???????Elements???????????????????????????
??????????????????????????19 ?????????????????
????????????????????? Pollock ??????????? 1970??????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????
Taylor?????? Pollock??????????Pollock?????????????????
??????????????????????????????Taylor????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? Adam Micolich????????????? David Jonas? 2?????????
??????????????????????????????????Pollock ???????
???????????????????????????????? Pollock ???????
Diripping??? Action painting???????????????????? Pollock??????
??Action painting ???????????????????????????????????
                                                  
10?????????????????????????????Pollock???????????????? Pollock?????
?????????????????????????????????
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??????????All-over???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????
?-??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????IBM??????????? Clifford A. Pickover??
?????????????????????????????????????????????
???????????????? D11? 1.8 ?????????????????University of
Wisconsin-Madison?Deborah J. Aks? Julien C. Sprott??Pickover????????????
??????????? D? 1.3??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? Taylor??????????????????????????? D???? Pollock??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????Pollock?????????? 3????????????
???Pollock ?????????????????????????????????3 ????
???????????D???1.3~1.5???????????????????????????
????????????????????????????????? Pollock???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? Taylor ?????????????????? Pollock ?????????? D ??????
Dripping???????????? 10??????????????????? 1.12?????
??????? 1952?????? 1.7????????????????? 1.3~1.5??????
???? D????????????Pollock???????????????? D???????
???????????????????????????????? D ???????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? D ????????????????????????????
??????????????????????????????????? Taylor ??????
                                                  
11?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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??????????1.9???D???????????????????????????Pollock
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??Mondrian?????????? Pollock???????
Pollock??Painting [Silver over Black, White, Yellow and Red]???????????????
ix?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????Mondrian ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????[??????????, 1991]??????????????????
?????????????????????? Mondrian ?????????Broadway Boogie
Woogie?x????????????????????????????????????????
???Composition with Yellow, Blue, and Red?xi??????????? Composition?????
????????????????????????????????????Broadway Boogie
Woogie?? Pollock????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Mondrian?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????Pollock?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Pollock ????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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?????????Mondrian??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????Pollock ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????Pollock?????????????????????
???????????? 20?????????????? Pollock
Pollock?????????????????????????????????????????
Pollock ??? Ireland ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????WASP12????????????????????
?????????????1960 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? Pollock??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??Pollock ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Pollock ?
Willem de Kooning?1904-1997?????????????????modernism????????
??????????????????????????????????????? Highbrow13
????????????????????? WASP ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
21 ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                  
12????????????????????????White Anglo-Saxon Protestant???????????????????
???????????????????????????
1320???????????????????????????????????????
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?????????????????? Greenberg ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Pollock ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Action paintting????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? Pollock????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Rosenberg???????????????????????????????????????
???????????????? Pollock??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????Pollock ??????????????????????????
???????????? Pollock?????????????????????????????
?????????????????????????????????? Pollock???????
???????????????????????? icon14??????????????????
???21 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
                                                  
14?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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??Main culture? Subculture??????????????
Main culture ?????????????????????????????????????
????????????????? 20??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? Pollock??????????????
??????????????????????????????????? 21????????
??????????????????????????????Main culture????????
?????????????????????????????????
Pollock ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? Chicano??15????????
???????????????????????????????????????????Main
culture ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????Pollock ??????????????????????????
??????? 1970???????????????????????????????????
? 21??????????1990????????????Main culture???????????
??????????????????????????????90?????Main culture??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Mania
? Geek?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????1980????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????1962- ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                  
15????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????? Subculture????????????????????
?????????????????????”Subculture”??????????????????
??????????????????Main culture????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1980 ???? 90 ?
??????????????????????????????????90 ?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????
?????????Highbrow ????? Lowbrow ???????????????Lowbrow
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Art16??????????????????????????????????????????
??????????? Lowbrow????????Highbrow?????????????????
??????????????????????????????????? High culture ???
? Fine Art???????????????????????Lowbrow Art??????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????? Lowbrow Art? 21?????????????????
????????????????? Street Culture17???????Graffiti18?Tattoo19?
Underground comix20?Hot Rod??? Kustom Kulture21???? Subculture?????????
Alternative ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Lowbrow Art ???
? 1970??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? Lowbrow Art???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? Lowbrow Art?
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 21???????????
                                                  
161970??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
17?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
18?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
19?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
20?????????????????????????? 1960????????????????????????????
????????????????????????????????
21???????????(Hot Rod)????1950???????????????????????????????????
??????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Lowbrow Art????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????Pollock ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????Pollock??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????
01. ????B??????????????????????????????1984?
02. ???????????????????????????????????????1989?
03. ????????????????????????????1990?
04. ??? ???????????????????????????????????1991?
05. ???????????????????2000?
06. ????????????????????????????????2001?
07. ????????????????? ????????????????2002?
08. ??????????????????????????????2003?
09. ?? ???????????????????????????????????2004?
10. ?????????????POLLOCK????????????2006?
11. ?????????????????????????????????????????2006?
12. ??????? ???????????????2007?
13. ????????????????????????????2007?
14. ????B???????????????????????????????2011?
15. ????????????????????????????????????????????????? 1930?51 ??
???????695??pp.222-229???????1994?
16. ?????????????????????????????????????750??pp.130-141???????1998?
17. ???????????????SPECIAL FEATURE??????????????!??????????????????
?951??pp.36-41???????2011?
18. ??????P??????????????????????????????????33??pp.62-68??????????
2003?
????
Arts and Architecture 61. (1944).
??????????. (1989). ??????????. (?????????, ?) ?????.
??????????. (1948). My Painting. Possibilities, no. 1.
??????????. (1991). ????? : ?????. (????, ?) ????????.
???. (1994). ???????????????-?????????????????????-. ?: ?????695 (???:
222-229). ?????.
???. (2011). ??????????(SPECIAL FEATURE ????????). ?: ?????951 (???: 36-41). ?????.
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????
i 
Jackson Pollock,One: Number 31, 1950,1950,Oil and enamel paint on canvas,269.5 x 530.8 cm
ii 
Jackson Pollock, Untitled [Naked Man with Knife],1938-41,Oil on canvas,127 x 91 cm
iii 
Jackson Pollock, Go West,1935,Oil on canvas, 38.3 x 52.7 cm
iv 
José Clemente Orozco, ?????????,1922(???????)
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v 
Jackson Pollock, Untitled[Overall Composition],1934-38,Oil on canvas, 38 x 50.8 cm
vi 
Jackson Pollock, Composition with Figures and Banners,1934-38,Oil on canvas, 27 x 29.8 cm
vii ????????
Jackson Pollock, Untitled,1946-47,Drypoint on paper???Jackson Pollock, Untitled,1946-47,Ink on paper
viii 
Jackson Pollock, Blue Poles: Number 11, 1952,1952, Enamel and aluminum paint with glass on canvas, 210
x 486.8 cm
ix 
Jackson Pollock, Painting [Silver over Black, White, Yellow and Red],1948, Painting on paper mounted on
canvas,61 x 80 cm
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x 
Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942-1943, Oil on canvas,127 x 127 cm
xi 
Piet Mondrian, Composition with Yellow, Blue, and Red, 1937-42, Oil on canvas, 72.5 × 69 cm
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